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 : امللخص
ت في للل لٖل بدث ؤهضاًه الخاصت به ًبدثىا هظا جخجلى ؤهضاًه ؤؾاؾا ٔي ملًغ لخىمُت )جدمل الِىة اللظلُت، ؤلاػالت   ازغ بغهامج خغ
ُت البؿُؼت كلى ؤلاكاُت، الخىاػن والخىاًّ(  لألػٌا٘ طوي للمجامُم اللظلُت الغثِؿُت ُت همى وآدؿاب الخٓغ زال٘  مً الِضعاث البضهُت والخٓغ
ُت البؿُؼت طوي  كلى ألاػٌا٘ مِترح بغهامج جؼبُّ ُت الؼبُت اإلاغآؼ في ؤلاكاُت الخٓغ ضعاتهم واخخُاحاتهم مم اؾخلضاصاتهم جدىاؾب الخٓغ  البضهُت ُو
م ُت ؤصاء مً لًغ وبالىـغ بلى الىخاثج واإلاخمثلت في اعجٌاق مؿخىي ماشغاث الاجؼان اللظلي بلض جؼبُّ البرهامج الخس ي  وؤلاصعاْ الِضعاث البضهُت والخٓغ
بي اإلاِترح اؾخيخج الباخث   :الخضٍع
ُت البؿُؼت في خاحت ماؾت بلى بغامج ًىمي )جدمل الِىة اللظلُت، ؤلا  - ، الخىاػن ت للمجامُم اللظلُت الغثِؿُتػالبن ألاػٌا٘ طوي ؤلاكاُت الخٓغ
ي لهظه الٌئوالخىاًّ( بوغض الاعجِاء با   ت.إلاؿخىي البضوي والخٔغ
ِت الخىاصل اءألاكظضعب مً صلىباث ؤزىاء جغبُت ؤهم ما ًىاحه اإلا - ُت لألػٌا٘ هى ػٍغ  .الخٓغ
ي مفخاخيت:كلماث  ، ألاػٌا٘ طوي ؤلاكاُت للمجامُم اللظلُت الغثِؿُت، الخىاػن والخىاًّػالت ، ؤلا ، جدمل الِىة اللظلُتالبرهامج البضوي الخٔغ
ُت البؿُؼت.  الخٓغ
ABSTRACT: 
Perhaps each research has its own objectives, so our research aims mainly to find out the effect 
of a kinetic program for the development (endurance of muscle strength, lengthening of major muscle 
groups, balance and compatibility) for children with mild motor disabilities on the growth and 
acquisition of physical and motor abilities through the application of a raise the performance of 
physical, motor and perceptual capabilities. 
Given the results represented by the high level of muscle balance indicators after implementing the 
proposed training program, the researcher concluded the following: 
- Children with slight mobility disabilities are in urgent need of programs that develop (endurance of 
muscle strength, lengthening of major muscle groups, balance and compatibility) in order to improve 
the physical and motor level  
Keywords : Physical motor program, Carrying muscular strength, Stretching of the major muscle 
groups, Balance and compatibility, Children with mild motor impairment 
 
 




ُت البؿُؼتللغض صىعة مً صىع الخِضم في صعاؾت مشٕالث ال هظه الضعاؾت هي مداولت الظي  ،ؼٌل طوي ؤلاكاُت الخٓغ
ٔي اإلإٍُ لليشاغٔان بضاًم زبرجىا التي جخسظ حظوعها الغثِؿُت مً اإلاماعؾت اللملُت  في كُاصة شُىر هىعصًً لخإهُل  الخغ
ُت  ُت البؿُؼت واطؼغاباجه الخٓغ ت بإن مشٕالث الؼٌل طوي ؤلاكاُت الخٓغ اض ي في والًت باجىت، ًظال كً ُىاكخىا الىـٍغ الٍغ
غ طهىه مً  بلع اإلاٌاهُم ًمًٕ الخدٕم ًيها و حلضًلها، بهظًً الضاًلين حلاوها في وطم هظا البدث وجِضًمه للِاعت بهضي جدٍغ
ُت البؿُؼت وجؼىعها ومصاصعها ومىاهج جدؿين  غ ُضعاجه البضهُت الخاػئت كً ػبُلت مشٕالث الؼٌل طوي ؤلاكاُت الخٓغ وجؼٍى
ُت  .والخٓغ
 :الدزاطت إػكاليت -0
  (Messerole, 2002)و  (Marcus, 2001)و (Duff, 2001)و (Atlermeier, 2000) " مً ٔل صعاؾاث الخف الباخث ؤن
Riewal, 2002)   و(Tieman ُت البضهُتا ُضعاتهم جيشُؽ في ألاػٌا٘ لهاالء اإلاىحهت البرامج جسخلٍ مً خُث  وجدؿين والخٓغ
ٓما جخلاعض ؤعائهم مً خُث  مثمغة، وجٌاكالث كالُاث في الاهسغاغ مً وجمُٕنهم والاحخماكُت لشخصُت ٌٓاءاتهما مؿخىي 
ُت البؿُؼتًلالُت بغامجهم خُث الخف الباخث ؤن ألاػٌا٘ طوي  الظًً ًخلِىن اللالج الؼبُعي في اإلاغآؼ  ؤلاكاُت الخٓغ
ُت وهظا ما ؤٓضه ؤولُائهم، وكلى كٕـ طلٗ واللُاصاث ال  ًِ٘ى ًُىلُذ ًـهغ كليهم ؤي جدؿً ؤو همى في الِضعاث البضهُت والخٓغ
اص ٍ اإلاالثمت الاؾخجابت ًٕدؿب ؤن للؼٌل ًمًٕ وآزغون ببغاهُم ً ؿخمغ مىاؾب، همىطج ؤصاء مشاهضة زال٘ مً للمُى  في َو
ؿخمغ الخؼىة جلٗ ًخًِ ختى الىمىطج لخِلُض مداوالجه  .زؼىة ؤزغ ؤصاء كىضه ًدًُِ مؿخىي  ًصل بلى ختى الخؼىاث بُِت في َو
ُت البؿُؼتطوي وبهظا ًٖىن مً الظغوعي جإهُل ألاػٌا٘  ب اإلاخسصص لٖل خالت  ؤلاكاُت الخٓغ وطلٗ بخدؿين الخضٍع
ىاث بضهُت مؿتهضًت كلى شٖل  ّ ؤصاء جمٍغ ت جلٗ التي ًيها للاب إلػالت اللظالث التي ًدضر ًيؤكلى خضة كً ػٍغ ها ُصغ وجٍِى
ُتوالظي ٌؿهم في  ،طلٍ  .آدؿاب الِضعاث البضهُت والخٓغ
بم مً شلىعه بإهمُت اإلاشٖلت وعهبت في خلها إلاضي ؤصالت وخضازت اإلاشٖلت ومِضاع بن ازخُاع الباخث إلاشٖلت بدثه ها
   ت:الخالُ هؼغح الدؿائالثبؾهامها الللمي في البىاء اإلالغفي لهظه الٌئت اإلاهمت وكلى طىء هظا 
، الخىاػن الغثِؿُتػالت للمجامُم اللظلُت البرهامج اإلاؼبّ ًىمي ماشغاث الاجؼان اللظلي )جدمل الِىة اللظلُت، ؤلا  هل
ُت البؿُؼت؟  والخىاًّ(  لألػٌا٘ طوي ؤلاكاُت الخٓغ
 :فسطياث الدزاطت -3
ُتبلع البرهامج اإلاؼبّ ًىمي  ، الخىاػن والخىاًّ(  ػالت للمجامُم اللظلُت الغثِؿُت)جدمل الِىة اللظلُت، ؤلا  الصٌاث الخٓغ
ُت البؿُؼت.  لألػٌا٘ طوي ؤلاكاُت الخٓغ
  :البدث أهداف -4
ت في للل لٖل بدث ؤهضاًه الخاصت به ًبدثىا هظا جخجلى ؤهضاًه ؤؾاؾا ُتجىمُت  ازغ ملًغ )جدمل الِىة   الصٌاث الخٓغ
ُت البؿُؼت كلى ؤلاكاُتاللظلُت، ؤلاػالت للمجامُم اللظلُت الغثِؿُت ، الخىاػن والخىاًّ(  لألػٌا٘ طوي   همى وآدؿاب الخٓغ
ُت ُت البؿُؼت طوي  كلى ألاػٌا٘ مِترح بغهامج ؼبُّزال٘ ج مً الِضعاث البضهُت والخٓغ  جدىاؾب الؼبُت اإلاغآؼ في ؤلاكاُت الخٓغ
ضعاتهم واخخُاحاتهم مم اؾخلضاصاتهم م البضهُت ُو ُت ؤصاء مً لًغ  .يالخس ي الخٔغ وؤلاصعاْ الِضعاث البضهُت والخٓغ
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 :واملصطلخاث املفاهيم جددًد -5
 البرهامج البدوي الخسكي: -5-2
ت الصٍ بهضي بشباق خاحاث  ّ هظا اإلاٌهىم كلى ألاوشؼت وألاؾالُب التي حؿخسضمها اإلاضعؾت في هًغ ًِخصغ البرهامج ًو
ألاػٌا٘ وجدُِّ ألاهضاي اإلاىىػت بالبرهامج ٌشير بلى مجمىكت ألاوشؼت وألاللاب واإلاماعؾاث التي ًِىم بها الؼٌل جدذ جىحُه 
به كلى كلى جؼ  لمل بضوعهٌ ظيال الباخثوبشغاي  ٔاثوٍضه بالخبراث التي مً شإنها جضٍع اإلاخللِت وخل اإلاشٕالث  تالؿلُم الخغ
  .وجدُِّ الىمى الؿىي بماشغاث الاجؼان اللظلي 
 :الصفاث الخسكيت -5-0
ُتلض ح ٔي   الصٌاث الخٓغ اض ي كلى اهجاػ ألاصاء الخغ ُت التي حؿاكض الٌغص الٍغ مً ؤهم كىاصغ اللُاُت البضهُت، والخٓغ
 حاهب ؤهمُخه للٌغص في خُاجه الُىمُت، التي جخؼلب مىه الِضعة كلى الخدٕم بالجؿم وكضم ؤلازال٘ به. بلىبصىعة ؾلُمت، 
لغي بإهه الِضعة كلى الاخخٌاؾ بثباث وطم الجؿم كىض ؤصاء مس ٔاث، وألاوطاق، وكضم جإزَو غه بمازغاث خلٍ الخغ
 .زاعحُت جسل مً جىاػهه
 الخوافق الخسكي: -5-3
اض ي بشٖل زاص، ًالخىاًّ اللام ًـهغ مً زال٘ ؤصاء  جبرػ ؤهمُت الخىاًّ في مجا٘ الخُاة بشٖل كام وفي املجا٘ الٍغ
ؼي اإلاؿئ٘ى ألا٘و  لض الجهاػ اللصبي اإلآغ ع بين الِضمين و اللين والظعاكين و الغؤؽ واللين، َو ٔاإلاص ي و الٓغ ٔاث ألاؾاؾُت  الخغ
ٔاث الجؿم ٖٓل مً زال٘ الخلغ  ه كً خغ لًغ )بدغي خؿً كبض هللا زىشىاو، ي كلى وطلُت الجؿم وؤكظاثه املخخلٌت. َو
ٔاث ال (2010 ي ٌؿخؼُم بها الٌغص صمج ؤٓثر مً مجمىكت كظلُت مدشابهت، ؤو هير مدشابهت مً ؤحؼاء الجؿم في تبإنها جلٗ الخغ
ٔي ؾلُم، وفي ػمً   واخض.اججاهاث مسخلٌت، وبةًِاق خغ
 ت:القدزاث الخسكي -5-4
ٔاًت الىؾاثل ؤلاصعآُت كىض الخللم والتي بمىحبها ًخم اؾخِبا٘ ُت ومً زم هِلها للمغآؼ  جمثل  اإلاثيراث في الىخضاث الخٓغ
ٔي اللِلُت في الضمان ؤللمس ي والخمُيز البصغي والخمُيز الؿمعي  ومً ؤشٖا٘ ؤحهؼتها في الضمان هي ألاحهؼة الخاصت بالخمُيز الخغ
 .(115، صٌدت 2006)مدمىص،  والِضعاث الخىاًُِت
ت والخىاًّ الجؿماوي اللام واإلاهاعاث آلالُت :الىمو الخسكي -5-5 شمل اهخصاب الِامت والِبع كلى ألاشُاء والخٓغ )ؾلُمان،  َو
 .(16، صٌدت  2007
  :البدويالىمو  -5-6
م ولهظا جٖىن كـام الؼٌل و  جخميز هظه الٌِؼ صون مٌاصله لُىت حؿاكضه كلى الىزب و  ؤعبؼتاإلاغخلت بالىمى البضوي الؿَغ
ٔاجه جخصٍ باإلاغوهت، في ب م للٕؿغ و حؿمذ مغوهت مٌاصله بإصاء خغ ضاًت هظه اإلاغخلت ٌؿخؼُم اإلاص ي والجغي الخلغض الؿَغ
ضا مً الخللم و  فيزب بالِضمين والدجل بِضم واخضة وٌؿخؼُم الى  في مىخصٌهابؿهىلت و ٔاجه نهاًتها ًدِّ مٍؼ الؿُؼغة كلى خغ
ؿخؼُم بجِان الىزب والجغي و   .الدؿلَّو
ٕخٌي الباخث بالخٌؿير ؤلاخصاجي بشٖل مىـم ومدؿلؿل مىؼُِا  .حلغض الىخاثج الغثِؿُت، ٍو
 :إجساءاث الدزاطت امليداهيت -6
 : البدث مىهج -6-2
بي ِا٘اإلا اهظ اإلاىهج الللمي اإلاؿخسضم في بهجاػ  .هى اإلاىهج الخجٍغ
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 مجخمع عيىت البدث: -6-0
ُت البؿُؼت بط ًخٖىن املجخمم ألاصلي للبدث   ِت الللمُت مً ألاػٌا٘ طوي ؤلاكاُت الخٓغ خُث جم ازخُاع اللُىت بالؼٍغ
ُت البؿُؼت  68مً  في خين جم  ،ػٌل للضعاؾت الاؾخؼالكُت 15و ،ٓلُىت للضعاؾت 30جم ازخُاع منهم ػٌال طوي ؤلاكاُت الخٓغ
ىا في الضعاؾت الاؾخؼالكُتاؾدبلاص ألاػٌا٘ الظً ؿمذ اللُىت بلى مجمىكخين مخجاوؿخين ،ً شأع  :ُو
ُت البؿُؼت 15جٖىهذ مً  :املجموعت الخجسيبيت تػٌل طوي ؤلاكاُت الخٓغ مِضاع جإزير اإلاخوير  ، الوغض مً جىؿٌُها ملًغ
بي )التربُت البضهُت ُت( الخجٍغ  (.كلى اإلاخوير الخابم ؤو الىدُجت )آدؿاب الِضعاث البضهُت والخٓغ
ُت البؿُؼت 15وجٖىهذ مً  :املجموعت الظابطت ، الوغض مً جىؿٌُها مِاعهت مِضاع آدؿاب الِضعاث ػٌل طوي ؤلاكاُت الخٓغ
ُت لضي املجمىكت الخج ُت البضهُت والخٓغ بي اإلاِترح مم مِضاع آدؿاب الِضعاث البضهُت والخٓغ بُت التي جسظم للبرهامج الخضٍع ٍغ
 .ظابؼت هير الخاطلت لهظا البرهامجلضي املجمىكت ال
 :مجموعت الدزاطت الاطخطالعيت -6-3
ُت البؿُؼتػٌل طوي ؤلاكاُت ا 15جٖىهذ مً  اؾخسضام  ، الوغض مً جىؿٌُها في البدث مالخـت مضي جإزغها بلضلخٓغ
ُت.  الازخباعاث الِضعاث البضهُت والخٓغ
الخولب كلى جإزير  الوغض مً وحىص مجمىكت طابؼت هى كبض الخٌُف ومصؼٌ  خؿين باهى  جِ٘ى بزالص دمحمو 
بي، وكلى جإزير جٌاكل الُِاؽ الِبلي مالُِاؽ الِبلي ير مضي جإز ، ٓما ًدُذ لىا هظا الخصمُم الٌغصت للخلغي كلىم اإلاخوير الخجٍغ
بي ًِؽ  .  (121، صٌدت 2000)بزالص دمحم كبض الخٌُف ،مصؼٌ  خؿين باهى ،   اإلاخوير الخجٍغ
بُػَم ؤًغاص اللُىت كلى مجمىكت الضعاؾت )ُام الباخث بخى   اللمغ  ( مم ألازظ بلين الاكخباعت، طابؼت، اؾخؼالكُتججٍغ
 بُنهم. الخٖاًاحل جدُِّ ؤالؼمني والؼ٘ى والىػن مً 
 املجال الصماوي واملكاوي:  -6-4
مبر 12 بين ما اإلامخضة الؼمىُت الٌترة في الخجغبت بحغاء جم لؤ 13 هاًت بلى م 2019 هًى  .م2020 ًٍغ
ُت بكاُت ٌلاهىن مً الظًً ألاػٌا٘ الِاكت حؿخِبل  دص زاعحُت مخابلت زال٘ مً صعحاها بمسخلٍ خٓغ  ًبلى ؤولي، ًو
ُت البؿُؼت مىػكين ػٌال طوي  44 باللُاصة ألاػٌا٘ كضص  كً ألاػٌا٘ بهاالء ًخم الخٌٕل خُث ألاؾبىق، ؤًام كلى ؤلاكاُت الخٓغ
اض ي ػبي ًٍغّ ػٍغّ اض ي، اللالج في ؤزصاجي )ػبِب مً ًخٖىن  ٍع  الؼبُعي، اللالج في ؤزصاثُت الؼبُعي، اللالج ؤزصاجي في الٍغ
ٔي اليشاغ في ؤزصاجي  .اؾخِبا٘( مىؿٌت اإلإٍُ، الخغ
ذ   بُت الخصص حمُم ؤحٍغ بُت لللُىت الخضٍع ٔي للخإهُل هىعصًً شُىر كُاصة في الخجٍغ  ؤما ازخباعاث باجىت بىالًت الخغ
 . الىالًت بىٌـ الصالح ُغوي بلُاصة ًإحٍغذ الظابؼت اللُىت
 ألادواث املظخعملت في الدزاطت: -6-5
 .حىاهبه ٓشٍو  اإلاىطىق جىطُذ في كليها اكخمضها  ...ومغاحم باللغبُت والٌغوؿُتٓخب  :واإلاغاحم ًِض جّم بجباق اإلاصاصع 
 ،ٓغة جيـ ،ٓغاث بإحجام وؤلىان مسخلٌت شٍغؽ ُُاؽ، ػبُت، ٓغاث لين، بؿاغ مُِاحي، صٌاعة، :داغوجيتيالب الوطائل -
ت لُِاؽ الخىاًّؤهابِب م ُذ الٕتروهُت ،ؼاػُت صاثٍغ  .ؾاكت جُى
ُت، اؾخماعة :الوطائل املظاعدة - التي حلخبر مً خؼالق آعاء الخبراء واملخخصين، و اؾخماعة اؾ ازخباعاث الِضعاث البضهُت والخٓغ
ٍؤهجح الؼَغ للخص٘ى كلى اإلالل  .ىماث خ٘ى مىطىق ؤو مشٖلت ؤو مُى
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 : الاطخطالعيت الخجسبت -6-6
ّ مؿاكض كً الازخباعا ُت خُثث جم بحغاء الخجغبت الاؾخؼالكُت بمؿاكضة ًٍغ  هظه ؤهجؼث الِضعاث البضهُت والخٓغ
ُت البؿُؼت ػٌا٘ألا  حملُت ؤػٌا٘ كلى الخجغبت ُت البؿُؼت  ػٌل طوي  15 اللضص ٔان خُث مخلضصو ؤلاكاُت الخٓغ ؤلاكاُت الخٓغ
 .البدث في هظا اإلاؿخسضمت الازخباعاث ومىطىكُت وزباث صضَ مضي لىك الخلغي بوغض )طٔىع(
ت الازخباعاث ًسص ًُما ؤما ُت  طوي  ؤػٌا٘ 15 مً جخٖىن  كُىت كلى بحغائها جم ًِض الِضعاث البضهُت والخٓغ ؤلاكاُت الخٓغ
ُت البؿُؼت طوي  الؼٌل البؿُؼت مً حملُت ىي وطلٗ ،ؤلاكاُت الخٓغ ظا التي جىاحه الباخث الصلىباث كلى للُى  بلى الخىصل ٓو
ِت ؤًظل ض الازخباعاث، ؤلاحغاء ػٍغ ٔان الغثِؿُت البدث هخاثج كً الخجغبت الاؾخؼالكُت هخاثج ٔاًت باؾدبلاص ُمىا ُو  الهضي و
ت بلى بطاًت لالزخباعاث البدث كُىت مضي اؾخجابت ٓظا و الازخُاع وزباث صضَ، مً الخإٓض هى  بن ًمًٕ التي الصلىباث ملًغ
ِت ؤًظل بلى والخىصل بحغاء الازخباعاث، ؤزىاء الباخث ًخلِاها  .ازخباع لٖل الٖافي الؼمً وجدضًض إلحغاء الازخباعاث ػٍغ
 :ان الهضي مً الخجغبت الاؾخؼالكُتٔو
 ومضي مالءمتها إلاؿخىي اللُىت. ،لخإٓض مً ؾهىلت جؼبُّ الازخباعاثا -
اث التي ُض جـهغ كىض جىٌُظ الازخباعاث ،احخىاب ألازؼاء -   .واإلالُى
 .البدث في هظا اإلاؿخسضمت الازخباعاث ومىطىكُت وزباث صضَ مضي لىك الخلغي -
  :لالخخبازاث املظخخدمت العلميت ألاطع
غ ؤن ألحله ًيبػي وطلذ ما وجِِـ مصضاُُت طاث الضعاؾت مخويراث لُِاؽ وطلذ التي الازخباعاث جٖىن  ختى  ًيها جخًى
 .اإلاىطىكُت( الثباث، ،َالصض) الجُضة الازخباعاث شغوغ
 :خظاب ثباث وصدق اخخبازاث القدزاث البدهيت والخسكيت -6-7
  :الاخخبازاث ثباث -6-7-2
 ما في وؤلاجِان الضُت كالُت مً صعحت كلى الازخباع ًٖىن  ؤن به وولني الازخباع، جِىين في ؤؾاس ي شغغ هى الازخباع زباث
 ما ؤكُض بطا هخاثجه كلى الازخباع مداًـت هى الثباث   ببغاهُم املجُض كبض مغوان خؿب الازخباع بثباث ،ًِصض لُِاؾه وطم
ض  (193، صٌدت  1995) مغوان كبض املجُضابغاهُم،   اللُىت هٌـ كلى ٓا  هٌـ الازخباع ٌلؼي ؤن الثباثن  خؿاهي صبحي دمحم ٍو
 . (107، صٌدت  1987)خؿاهين،   الـغوي هٌـ وفي ألاًغاص هٌـ ؤكُض كلى ما بطا الىخاثج
ُت في هظه الضعاؾت باؾخسضام الخؼبُّ وبكاصة الخؼبُّ باكخباعه  جم خؿاب زباث ازخباعاث الِضعاث البضهُت والخٓغ
م ) 15ألاًظل في هظا الىىق مً الازخباع وطلٗ بٌاصل ػمني ُضعه   ( ًىضح الُِم.1ًىما والجض٘و ُع
 والخسكيتخبازاث القدزاث البدهيت ًمثل معامل الثباث الخ :2الجدول 
 معامل الثباث مظخوى الداللت حجم العيىت املخغيراث السقم
 20985 2022دال عىد  25 الخوافق الخسكي بين العيىين والسجلين 22
 20804 2022دال عىد  25 الخواشن على قدم واخدة 20
 20753 2022دال عىد  25 جمسيس كسة الظلت على الخائط باليدًن 23
 20684 2022دال عىد  25 على الخائطجمسيس كسة القدم  24
 20764 2022دال عىد  25 الدجل 25
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هخاثجها بمِضاع  كلى الازخباعاث خاًـت مً زال٘ الجض٘و هجض ؤن الازخباعاث جخمخم بُِم كالُت في الثباث خُث :جدليل الجدول 
 مما ًض٘ كلى زباث الازخباع. %60ؤكلى مً 
 :صدق الاخخبازاث -6-7-0 
ًِِـ  خض ؤهىاق الصضَ والظيؤباكخباعه  الظاحي الصضَ ملامل الباخث اؾخسضم الازخباع صضَ ؤحل مً: الراحي الصدق -أ 
   :الثباث لالزخباع وهى مىضح في الجض٘و الخالي إلالامل لتربُعيا الجظع بدؿاب ًِاؽ والظي ،اللالُت بين الثباث والصضَ
 خبازاث القدزاث البدهيت والخسكيتالصدق الراحي الخ: ًمثل 0الجدول 
 الصدق الراحي مظخوى الداللت حجم العيىت املخغيراث السقم
 20952 2022دال عىد  25 الخوافق الخسكي بين العيىين والسجلين 22
 20970 2022دال عىد  25 الخواشن على قدم واخدة 20
 20874 2022دال عىد  25 جمسيس كسة الظلت على الخائط باليدًن 23
 20654 2022دال عىد  25 جمسيس كسة القدم على الخائط 24
 20764 2022دال عىد  25 الدجل 25
 260ص ،0202 ،دغىوغ عقبتاملصدز: 
خض ؤهىاق الصضَ الظي ًِِـ اللالُت بين الثباث والصضَ جبين ؤن الازخباعاث جخمخم ؤباكخباع الصضَ الظاحي  :جدليل الجدول 
 جض٘و ؤكاله.البضعحت صضَ كالُت وهظا ما جبِىه الىخاثج في 
 )اخخبازاث القدزاث البدهيت والخسكيت(:  صدق املخخوى  -ب
ت وخضاث الازخباع وبىىصه ٓال كلى خضة ومضي ُُاؽ هظه  لنى ملًغ للصٌت التي ًِِؿها الازخباع  الىخضةصضَ املخخىي َو
الجُض،  الازخباع شغوغ ؤهم الصضَ َلخبرو  ،ًِِؿها يحىصة جمثُل الازخباع للجىاهب الت، ًصضَ املخخىي ٌلخمض كلى مضي ٖٓل
٘  آزغ، ش يء ولِـ ،ُُاؾه ًلال ألحل وطم ما ًِِـ الظي هى الصاصَ ًاالزخباع  صاصُا الازخباع ٌلض" صالح اللؿاي خمضؤ ًِى
اؽ ما لؿلْى كضؤ ؤما بطا ،ؽًِ لُِاؾه اكض ما ُاؽ بطا )ؤخمض اللؿاي صالح،   الصضَ صٌاث كلُه جىؼبّ ال هيره ُو
جمثُال  خُث ًيبػي ؤن ًمثل الازخباع الخدصُلي مدخىي اإلاىهج وؤهضاًه ،ض كلى بىاء الازخباعاث الخدصُلُت، ٓما ٌلخم(1989
خؼلب ألامغ بىاء حض٘و مىاصٌاث الازخباع ، ،صاصُا وهى حض٘و طو بلضًً ًدضصان جىػَم مٌغصاث الازخباع باليؿبت ألهضاًه  ٍو
 (512، صٌدت 2011)كؼث كبض الخمُض،  .وللىاصغ اإلاِغع الظي وطم له الازخباع
ُت مً ػغي املخٕمين جىصل الباخث بلى:   ومً زال٘ الاػالق كلى اؾخماعة الازخباعاث الِضعاث البضهُت والخٓغ
 :صدق املخكمين -2-ب
ض ُام الباخث بلغض الازخباعاث كلى مجمىكت مً الؿاصة الخبراء وػلب منهم الخٕم كلى ازخباعاث الِضعاث البضهُت  ُو
ُت لألػٌا٘ طوي ؤلاكاُت الخغ  ُٓت البؿُؼت ومضي مىاؾبتها لهم، وفي طىء ؤعاء املخٕمين ؤصبدذ الازخباعاث في شٖلها والخٓغ
م )10النهاجي مٖىهت مً )  (.02( ازخباعاث، وؤًاصوا بصخت ومىاؾبت الازخباع إلاا صمم مً ؤحله وهظا ما جبِىه هخاثج الجض٘و ُع
ُت،كلى ازخباعاث الِضعاث البض املخٕمين وؤعاء بمالخـاث ألازظ خُث جم  وجم الازخباعاث، بلع ٓما خظًذ هُت والخٓغ
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 اخخبازاث القدزاث البدهيت والخسكيت على املخكمين اجفاق : ًمثل وظب3الجدول 
 وظبت الاجفاق الاخخبازاث
ٔي بين اللُىين   %90 والغحلينالخىاًّ الخغ
 %80 الخىاػن كلى ُضم واخضة
غ ٓغة الؿلت كلى الخاثؽ بالُضًً  %80 جمٍغ
غ ٓغة الِضم كلى الخاثؽ  %90 جمٍغ
 %70 الدجل
 270ص ،0202 ،دغىوغ عقبتاملصدز: 
 :خظاب صدق بسهامج التربيت البدهيت -
 (: البدوي الخسكي البرهامجاملخخوى ) صدق -
اض ي وكلىم وجِىُاث اليشاػاث  في اإلاخسصصين الخبراء مً مجمىكت برهامج كلىال كغض زال٘ مً مجا٘ الؼب الٍغ
اطُت للخٕم ُت، جىمُت في البرهامج ًاكلُت ، ومضيرهامجالب صالخُت مضي كلى البضهُت والٍغ  ألازظ جم خُث الِضعاث البضهُت والخٓغ
ض خصلىااملخٕمين ومالخـاث بأعاء ت وألاؾاؾُت والخخامُت كلى ًإٓثر % 80 اجٌاَ وؿبت كلى ، ُو  للبرهامج ًُما اإلاغخلت الخدظيًر
ض هظا ،ًسص مضة البرهامج ووُذ ٔل مغخلت  .%90 جغاوخذ اجٌاَ وؿبت كلى لبرهامجاخصل  ُو
 :موطوعيت الاخخبازاث -
حلخمض كلى التي زاصت في الازخباعاث  خض ؤشٖا٘ الثباث ًهي مً اللىامل اإلاازغة كلى زباث الازخباع ،ؤحلخبر اإلاىطىكُت 
اض ي البض مً بًظاح الخللُماث الخاصت بخؼبُّ جِضًغ املخٕمين )الٌاخصين ( ًِض ؤشاعث لُلى الؿُض ًغخاث  ًٌي املجا٘ الٍغ
 . ث بحغاثه وبصاعجه وحسجُل الىخاثجالازخباع مً خُ
غ كلى بحغاءاث ث ومىاصٌا بن مجمىكت الازخباعاث اإلاؿخسضمت في الضعاؾت ؾهلت ومٌهىمت واضخت للٌاخص، وجخًى
ِا لظلٗ  . ُتشغي كلى الازخباعاث مما ًجللها جخميز بصٌت اإلاىطىكؤ، ٓما ؤن الباخث هٌؿه حؿمذ بدسجُل الىخاثج ًو
غ ًيها  ومً زال٘ هظه الضعاؾت الاؾخؼالكُت ًمًٕ اؾخسالص ؤن الازخباعاث التي هي ُُض الخؼبُّ في هظه الضعاؾت جخًى
 .اؾبت وصالخت لُِاؽ ما وطلذ ألحلهمى الشغوغ الللمُت لالزخباع ، مما ًجللها
 :الخطواث امليداهيت -
 :الاخخبازاث القبليت لبعع القدزاث البدهيت والخسكيت -
ُت خؿب حؿلؿلها في الجض٘و كلى كُىت البدث ًىم   12 ؤحٍغذ الازخباعاث الِبلُت لبلع الِضعاث البضهُت والخٓغ
مبر ذ لللُىت  م وطالٗ ُبل صزىلهم الخجغبت الغثِؿُت 2019 هًى ُت ؤحٍغ كلما ؤن الازخباعاث الِبلُت للِضعاث البضهُت والخٓغ
ُت لللُىت الظابؼت ًِض  ي ؤما الازخباعاث الِبلُت للِضعاث البضهُت والخٓغ بُت في كُاصة شُىر هىعصًً لللالج والخإهُل الخٔغ الخجٍغ
ذ في كُاصة ُغوي الصالح للخإهُ ٔي لىالًت باجىتؤحٍغ  .ل الى طٌُي والخغ
 :الخجسبت ألاصليت -
ُت البؿُؼت مً  ُت لألػٌا٘ طوي ؤلاكاُت الخٓغ بُت الٓدؿاب الِضعاث البضهُت والخٓغ جم جؼبُّ وبكضاص الىخضاث الخضٍع
ؤحل طمان مصضاُُت البدث ُام الباخث بةجباق ؤؾلىب مبؿؽ، مؿخلمل ألاؾلىب الللمي الخضًث في آدؿاب الِضعاث 
كؼُذ 
ُ
ُت، خُث ؤ بُت لٖل مً الازخباعاث الِبلُت ومثلها للبلضًت، خُث جم و  72البضهُت والخٓغ بُت، زصصذ وخضة جضٍع خضة جضٍع
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بُت  بُت اإلاخمثلت في صعاحت الخبى اإلالضة كلى املجمىكت الخجٍغ ؤوال الُِام باالزخباعاث الِبلُت جلى طلٗ جؼبُّ الىخضاث الخضٍع
ٔاهذ اللُىت الظابؼت جخضعب باألؾلىب الخِلُض بُتي وبلض اهتهاء او اإلاخللِت بالبدث جم بحغاء الازخباعاث  اإلابرمجت لىخضاث الخضٍع
 .ًت مضي ًلالُت وحضوي هظا ؤلاكضاصالبلضًت لٖل مً اللُيخين لخدضًض وؿبت الخدصُل وملغ 
 :ألطفال ذوي إلاعاقت الخسكيت البظيطت بسهامج بدوي خسكيأطع جىظيم 
ًخماش ى مم الخصاثص واإلاىاصٌاث التي ًخصٍ بها ؤػٌا٘ طوي جدخاج هظه الىىكُت مً البرامج بلى جىـُم وجصمُم 
ظلٗ اللىاًت والغكاًت ختى ًخدِّ اللاثض اإلاغحى مً البرهامج وهي ض مً الصبر ٓو ُت البؿُؼت ًهي جدخاج بلى مٍؼ  :ؤلاكاُت الخٓغ
 -1 ُت البؿُؼت   .ؤن جخىاًغ كىامل ألامً والؿالمت لألػٌا٘ طوي ؤلاكاُت الخٓغ
 -2  ا كلى ؤصاءهؤن ًٖىن ًُ ً بضه ُت البؿُؼت ُاصٍع  .ألاػٌا٘ طوي ؤلاكاُت الخٓغ
 -3 ُت البؿُؼت وصعحت ًهمهم  .ؤن ًٖىن مىاؾًبا لىطج ألاػٌا٘ طوي ؤلاكاُت الخٓغ
  :املقترح البدوي الخسكيبرهامج ال -
ظلٗ الغحىق بلى بلع جم بكضاص البرهامج اإلاِترح بلض ؤلاػالق والِغاءة اإلاؿخٌُظت للبرامج الللمُت اإلاخسصصت،  ٓو
اطُت و  الضعاؾاث والبدىر الؿابِت، وجم كغض البرهامج اإلاِترح كلى مجمىكت اض ي الؾخؼالق مً زبراء التربُت الٍغ الؼب الٍغ
آعاءهم في ألاؾـ الخاصت بالبرهامج اإلاِترح ومىاؾبخه لهظه الٌئت، ومضة البرهامج، وكضص مغاث اإلاماعؾت ؤؾبىكُا، وػمً الىخضة 
بُت بال  72ت، وفي طىء هخاثج الخجغبت الاؾخؼالكُت صمم البرهامج بدُث ًٖىن مضجه الضعاؾُ وخضة  69هه ؤهجؼث ؤوخضة جضٍع
بُت  ًِؽ بُت حلاص زالر مغاث في ألاؾبىق إلاضة  ،جضٍع بُت زالر ؤُؿام  06وطلٗ بملض٘ وخضة جضٍع ض شملذ ٔل وخضة جضٍع ؤشهغ، ُو
  ٔالخالي: ًخٌّ مدخىاها ومظمىنها وؤهضاي الىخضة وهي
ُت خؿب  ؤحٍغذ الازخباعاث البلضًت: ت لبعع القدزاث البدهيت والخسكيتالاخخبازاث البعدً لبلع الِضعاث البضهُت والخٓغ
اهتهاء الخجغبت الغثِؿُت كلما ؤن الباخث خغص كلى الالتزام  وطالٗ بلض، 13/04/2020 ها في الجض٘و كلى كُىت البدث ًىمحؿلؿل
ِت هٌؿها ن ؿغوي الازخباعاث كلى ؤن جٖى  خباعاث الِبلُت خؿب حؿلؿلها وخغصالتي هٌظث ًيها الاز بدىٌُظ الازخباعاث بالؼٍغ
ذ ًيها الا مشابهت للـغوي الت واإلاؿاكضًً ،وألاصواث اإلاؿخلملت ،واإلاٖان ،مً خُث الؼمان  .زخباعاث الِبلُتي ؤحٍغ
 الاخخبازاث القبليتفي  والظابطت تالخجسيبي: ًبين مدى ججاوع املجموعت 4الجدول 
مظخوى الداللت  ث T الاهدساف املعيازي  املخوطط الخظابي ن مج الاخخبازاث
 2022إلاخصائيت 
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  :جدليل هخائج الاخخبازاث و مىاقؼتها -7
 هخائج الاخخبازين القبليين للعيىت الظابطت و الخجسيبيت: عسض وجدليل -7-2
كليها في الجض٘و ًدبين لىا مضي ججاوـ كُِىت البدث في ازخباعاث الِضعاث البضهُت  مً زال٘ الىخاثج املخصل :جدليل الجدول 
ُت الِبلُت كىض مؿخىي الضاللت الخاص بمؿخىي صاللت الٌغوَ ؤلاخصاثُت في  خُث حشير هخاثج الجض٘و الؿابّ ،0001 والخٓغ
بُت واملجمىكت الظابؼتالازخباع الِبلي بين املجم ُت التي ُُض الضعاؾتلِضعاث الفي ازخباعاث ا ىكت الخجٍغ بلى كضم  بضهُت والخٓغ
 0.01وحىص ًغوَ صالت بخصاثُا في حمُم الازخباعاث التي هي ُُض الضعاؾت ألن حمُم الُِم هير صا٘ بخصاثُا كىض مؿخىي الضاللت 
بُت و  هظا ما ًض٘ كلى ؤنو  ا ًبن لىا مضي ىي وهى مر ملىهيؼت لالزخباعاث اإلاظٔىعة هى ًَغ الظابالٌَغ بين املجمىكت الخجٍغ
 :ن لىا طلٗيواإلاىدنى البُاوي ًب ،ججاوـ كُِىت البدث
 القدزاث البدهيت والخسكيت القبليت اخخبازاث في البدث عيىت ججاوع مدى : ًبين2الؼكل 
 
 220ص ،0202 ،دغىوغ عقبتاملصدز: 
  :القدزاث البدهيت والخسكيت عسض هخائج الاخخبازين البعدًين للعيىت الظابطت و الخجسيبيت الخخبازاث -7-0
 الاخخبازاث البعدًتفي  والظابطت تالخجسيبياملجموعت  بين إلاخصائيتالفسوق  : ًبين5الجدول 
مظخوى الداللت  ث T الاهدساف املعيازي  املخوطط الخظابي ن مج الاخخبازاث
 2022إلاخصائيت 
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كت حشير هخاثج الجض٘و الؿابّ الخاص بمؿخىي صاللت الٌغوَ ؤلاخصاثُت في الازخباع البلضي بين املجمى  :جدليل الجدول 
بُت واملجمىكت  ُت التي ُُض الضعاؾتفي همى الِضعاث ال الظابؼتالخجٍغ بلى وحىص ًغوَ صالت بخصاثُت في الازخباعاث  بضهُت والخٓغ
غ ٓغة  ازخباع في ماكضا ؤي صالت بخصاثُا في حمُم الازخباعاث ،(2.46البلضًت وهي آبر مً ُُمت ث الجضولُت التي حؿاوي ) جمٍغ
ٔاهذ  الؿلت بالُضًً هير صا٘  ؤي( 2.46ُُمت ث الجضولُت التي حؿاوي )ُل مً ؤ (1,624-املخؿىبت التي حؿاوي ) ُُمت ثخُث 
بُتلخدؿً ٓال البرهلٗ وط بخصاثُا الخؿابي  في اإلاخىؾؽ الخدؿً الؼٌٍُ ًـهغ ؤن بال ،امجين لللُىت الظابؼت والخجٍغ
بُت بُت واملجمىكت الظابؼت ًىحض بُنهما ًَغ  ،ولصالح اللين الخجٍغ مما ًض٘ كلى ؤن هخاثج الازخباع البلضي بين املجمىكت الخجٍغ
بُت.ملىىي صا٘ بخصاثُا   في ملـم الازخباعاث ولصالح اللُىت الخجٍغ
ُتى حللم الِضعاث البضهُت ، ؤمين ؤهىع الخىلي  ًيبػي الخإُٓض كللؿُاَ ؤٓض ٔل مً ؤؾامت ٓما٘ عاجبوفي هٌـ ا   ،والخٓغ
ىي الصخُذ ُت هامت لخٌُٕه البُئي مم مداولت  ،ي والجغي والٌِؼ والخللّ ... الخواإلاص  ،ٔالُى باكخباعها الِضعاث البضهُت والخٓغ
ُت ) اطُت التي جدىاؾب وخالخه الاحللُمه الِضعاث البضهُت والخٓغ ُت ٓثيرةلخاصت( الٍغ ؤو جىاًِا كالُا  ،تي ال جخؼلب ؤبلاصا ملًغ
اصة مؿخىي اللُاُت البضهُت وجدؿين الىومت اللظلُت بهضي بصالح الِىامبين ؤحؼا ذ حلمل كلى ٍػ  .ء حؿمه وفي هٌـ الُى
 (3، صٌدت  1994)ؤؾامت ٓما٘ عاجب ، ؤمين ؤهىع الخىلي ، 
ُت   والٌغوَ ؤلاخصاثُت اإلاخىصل بليها في الُِاؾين بِىما ًغحم الباخث الخِضم الخاصل في همى الِضعاث البضهُت والخٓغ
بُت والظابؼت بلى اخخىاء البرهامج الخ ُت و الِبلي والبلضي بين املجمىكخين الخجٍغ بي اإلاِترح كلى ؤوشؼت خٓغ اطُت ؤضٍع للاب ٍع
ُت مثل الجغي واؤجاخذ أل  إلاص ي والخىاػن ًغاص اللُىت ُُض الضعاؾت جدُِّ جِضم ملخىؾ في آدؿاب الِضعاث البضهُت والخٓغ
ُت ة...، وبالخالي ً والخلامل مم ألاصاة ن هظا البرهامج ٌلخبر ماشغ طو صاللت بخصاثُت في بمٖاهُت جدؿين الِضعاث البضهُت والخٓغ
ُت البؿُؼتلألػٌا٘ طوي   .ؤلاكاُت الخٓغ
ُت لصالح الِضعاث البضهُت وا ملـمهظه الىخاثج ؤٓضث كلى وحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بين املجمىكخين في همى   لخٓغ
بُت بي اإلاِترح مما ٌلن ،املجمىكت الخجٍغ ُت وهظا ما ًثبذ صخت زغ اًجابُا كلى همى الِضعاث البضهُت والؤي ؤن البرهامج الخضٍع خٓغ
 .الٌغطُت
ُت ٌلخبر ؤؾاؾُا أل و   ي ػٌل طوي ؤلاكاُت ُض اؾخيخجىا في بدثىا هظا بلى ؤن كامل التربُت و جىمُت الِضعاث البضهُت والخٓغ
ُت   ألنها حؿاكض كلى كضم حشىه الِىام.البؿُؼت الخٓغ
 البعدًتالقدزاث البدهيت والخسكيت  اخخبازاث في البدث عيىتل الفسوق إلاخصائيت : ًبين0الؼكل 
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 مىاقؼت الىخائج والفسطياث: -7-3
ُت  البرهامج اإلاؼبّ ؤزغ بًجابا كلى همى :اإلاؿخسلصت اللامت بالىخاثج الٌغطُت مِاعهت وآدؿاب الِضعاث البضهُت والخٓغ
ُت ، الخىاػن والخىاًّ(، لضي ألاػٌا٘ طوي ؤلاكاُت الخٓغػالت للمجامُم اللظلُت الغثِؿُتاإلاخمثلت في )جدمل الِىة اللظلُت، ؤلا 
بُت مم الازخباعاث لبلضًت احلُا مً زال٘ مِاعهت الازخباعاث هظا ًـهغ البؿُؼت و  الظابؼت الظي  تلبلضًت لللُىالللُىت الخجٍغ
بُت في ملـم الازخباعاث وؤٓض ًاكلُت البرهامج خؿاب حجم الخإزير لجمُم ازخباعاث الِضعاث البضهُت  ٔان لصالح اللُىت الخجٍغ
ُت  لللُىت الخجغ    .ٍبُتوالخٓغ
غحم الباخ ُتمؿخىي الِ يث طلٗ الخوير ؤو الخدؿً الخاصر فٍو ُت  ضعاث البضهُت والخٓغ لضي ألاػٌا٘ طوي ؤلاكاُت الخٓغ
ت اللظالث اإلاىحىصة بالجؿم وػٍاصة  بُت التي ؾاكضث كلى جٍِى ُضعة البؿُؼت كُىت البدث، هدُجت حلغطهم للىخضاث الخضٍع
ٔا يالجهاػ اللصبي كلى الخدٕم ف ٔاث الت٘ الخٕغاع كلى ؤصًدضر بالجؿم مً زال يث الجؿم مً زال٘ الخٍُٕ الظخغ  ياء الخغ
ِت صخُدت مما ٌؿا ً ومً زم حؿاكض كلى اإلاص ي بؼٍغ ت فجخظمنها الخماٍع ب اللظالث اإلاشآع اصة  يوبالخال ،اإلاص ي يكض كلى جضٍع ٍػ
باث مخىىكت ؾىاء باإلاؿاكضة ؤو بضونها مما ٌؿاكض كلى بصعاْ الؼٌل الىطم  ب كلى الجغي مً زال٘ جضٍع الِضعة كلى الخضٍع
ُت للؼٌل الصخُذ والِضعة ك ِت صخُدت وؾلُمت ومً زم ُضعة ألاػغاي الخٓغ وبالخالي  ت،وؿاثٌها الؿلُم ين جاصؤلى الجغي بؼٍغ
اصة الِضعة كلى ُُام اللظالث بالٌِؼ  باث الٌِؼ والتٍػ مً  ؤوجاصي بالؿىض ؾىاء مً زال٘ كظالث الٌسظ  يمً زال٘ ؤصاء جضٍع
ى جاصي مً الجلىؽ مم خث الؼٌل كلى ا يزال٘ جلٗ الت ٌشلغ الؼٌل مً زال٘ جلٗ  يي بؿغكت وصًم الجؿم لألكلى  والتلُى
باث مؿٗ اللصا والثباث ؤو مً زال٘ مؿٗ الؼٌل  ً باإلخؿاؽ بالٌِؼ في الهىاء ومً زم وؿاكضه مً زال٘ جضٍع الخماٍع
ا ين ؤو مؿٗ الؼٌل ومداولت هؼوله الؿلم كلى ٍػ ظلٗ اإلاص ي بين مخىاٍػ   .كلى الخدٕم في ؤكظاثه هصة ُضعجومؿاكضجه كلى الٌِؼ ٓو
 :جدليل الىخائج -8
ُت البؿُؼت في خاحت ماؾت بلى بغامج في )جدمل الِىة اللظلُت، ؤلا  ؤلاكاُتبن ألاػٌا٘ طوي  ػالت للمجامُم الخٓغ
ي لهظه الٌئت اؾخسضام الٕثير مً  ، الخىاػن والخىاًّ(اللظلُت الغثِؿُت ىاث بوغض الاعجِاء باإلاؿخىي البضوي والخٔغ الخمٍغ
بي اإلاِترح ؾاكضث في همى ماشغاث الاجؼان اللظلي )جدمل الِىة اللظلُت، ؤلا  ُت ؤزىاء جىٌُظ البرهامج الخضٍع ػالت للمجامُم الخٓغ
بُت اإلاِترخت عاحم بلى ألاؾـ . ّ( لضي ؤًغاص اللُىت ُُض الضعاؾت، الخىاػن والخىاًاللظلُت الغثِؿُت هجاح الىخضاث الخضٍع
 ، الخىاػن والخىاًّ(ػالت للمجامُم اللظلُت الغثِؿُتت في ماشغاث الاجؼان اللظلي )جدمل الِىة اللظلُت، ؤلا الللمُت اإلاخبل
  والتربُت الخاصت بهظه الٌئت.
ِت الخىاصلظكاإلاضعب مً صلىباث ؤزىاء جغبُت ألا ؤهم ما ًىاحه  ُت لألػٌا٘ هى ػٍغ   .اء الخٓغ
 :خاجمتال -9
٘  ًمًٕ ، الخىاػن ػالت للمجامُم اللظلُت الغثِؿُتاللظلي )جدمل الِىة اللظلُت، ؤلا ؤن ماشغاث الاجؼان  الِى
ل  والخىاًّ( ٔاث الصخُدت وجىمُت الِضعاث البضهُت ٔو ُت البؿُؼت للخغ لها صوع ًلا٘ في بٓؿاب الؼٌل طوي ؤلاكاُت الخٓغ
ت ؤو جبلا لخالخه  وهى ما جىصل بلُه الباخث مً ؤن  الصخُت،خؿب خاحاجه البضهُت الخاصت ؾىاء في ألاػغاي الؿٌلُت ؤو الللٍى
كلى همى  اًجابُا جازغ ، الخىاػن والخىاًّ(ػالت للمجامُم اللظلُت الغثِؿُتماشغاث الاجؼان اللظلي )جدمل الِىة اللظلُت، ؤلا 
ُت ُت البؿُؼت ألاػٌا٘ طوي  لضي الِضعاث البضهُت وآدؿاب الِضعاث الخٓغ  .ؤلاكاُت الخٓغ
 
 




ُت البؿُؼت ؤلاكاُتالاهخمام باألػٌا٘ طوي  - ؤلاػالت  زال٘ مغخلت الؼٌىلت اإلابٕغة مً زال٘ جىمُت )جدمل الِىة اللظلُت، الخٓغ
 للمجامُم اللظلُت الغثِؿُت، الخىاػن والخىاًّ(. 
بي لٌئت ألاػٌا٘ طوي الاخخُاحاث  -  .الخاصت ومسخلٍ ؤهىاق ؤلاكاُاثاُتراح بغهامج جضٍع
ت لهظه سضام التربُت البضهُت باإلاغآؼ و ملاًير وماشغاث اؾخصعاؾت  - اطُت في طىء مخؼلباث اإلاغخلت اللمٍغ اللُاصاث الؼبُت الٍغ
 الٌئت. 
ٔاتهم بلى  ؤلاكاُت ث وؤبدار مشابهت كلى ألاػٌا٘ طوي ؤحغاء صعاؾا - ُت البؿُؼت لالعجِاء بمؿخىي خغ ُغب صعحت ػبُلُت ؤالخٓغ
  مِاعهت بإمثالهم.
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